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ま え が き
1）この速記録は、昭和55，56，57年度文部省科学研究費総合（A）
によるもので、研究者は次の通りである。
  江見康一、丘本正、大屋祐雪、・坂元慶行ζ鈴木雪夫、竹内済、
西平董喜・（代表者）、野沢正徳、広田純ミ藤本煕、松下嘉米男、
松田芳郎ミ三潴信邦ミ森博美ミ山元周行（＊推進係）
2）インタビューの聞き手としては、研究者以外の方々のご援助を
得た・その方々のお名前は、別巻を参照のこと。
3〉この速記録の原本は、統計数理研究所図書室に登録保管される。
そのほか、話し手と聞き手及ぴ関係の協同研究者が保存する。一
4）この埠記録の利用に制限はつけないが、話し手、聞き手、研究
代表者または推進係と話し合らだ後にされるよう希望する。
5）速記録を個人的に研究するため、コピーを希望する方は、代表
者がコピーしやすい形で保管しているので、それを利用すること
 ができる。
以’上
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岡崎 、黒目先生から主とレて日本の戟侵の人口学研究承
辰（歴史左回顧してい’プ・だいて．、最後に将来例展望をや
フていアです～きア・いム足います。戦後1といえば、昭和20年
（終戦かろす，っと今日まで’、50与以上（・期間が’カバ㌧ご
れますけれど毛、おそらく幾・つかの段階に分けてお話し
に勺一ると思います。
 鼻ネ万に、 と’’ういラ革具惰区分が・考えられるヵ＼簡一単にレ
ビュー し て し・アてτ～い て、 そ レて 弟 ノ其目がら言者 レ て し・ア（†～
きましょう。
黒田 いま岡崎さんが’いわれたように、主として戦後1F
紋フて、日本では人口宇が’どう原開レてきい・といラこ
とが’、ここで．’（課題にヶるんて’’すが’、戦後を拒リ返フて
みると、また丈さI1フ1ご一にいフて、3フ巧手足階、3フ巧時
期トかけられると思1一ます。レかも、この3フρ段階と
いう川ま、人P上（問題か三艮て、カケリはフきツ区別
もて’きそう7～と、巴うσ〕で1す。
 そラしますと、やつけソ学問というのは、そ（時代巧
問題差†素1こレて出てく今毛のですヵ・ら、ぞういラ間ノ題
の牲舛ガら見本1時代区外と．㌧それに対応レて一研究の分
野て∵と’ういうことが’行わ十してさたボということ勿ハイラ
イトと中レまレようヵ・、摩，点差級フーて話して∴うと思
う（て．’す。
 手4、 この3つの男手美弓にノ水げてみたユ易冶＼iて、／し口問大夏す三’
とヵ・、底るいは人口局究プ｛．とが、．あるいはわれわれがI人
口学とカ＼いっている言葉麦考えてみ、アこ安易冶＼に、 3フの刃寺
期というの，は、いま．いいましア・’ように、人口といラ問題
り．篤、、壱、ヵ吹わクて’いっア1とい一ラこ。とがら、研究面で．一も、
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∵、1｛寺支Iイ11章∴，ギ．と一い．う一も小・1メ．る・1て・1灯いが二．い1夜
．．∴一事∴ゴ期∵と1ぺう一⑦．は’、、一㌧ザ〆る人．口問唐意栽が・」非常一に、向
よ∵レ1プ時廟■1そニメ14－1．1し」アニ1が’1一；1て’1、μ／楕意識が二出てさ1
1ま∵ナIド、1、．∴÷一〆．ラ々’し十．ん一c疎察と一いLう’．も一のφぺ’、■’真I正面
．，．1上火÷’1デビ名’一石1ナて1すね∵汝」か人15．’問題審議会、’兵
．6、∵パ1パ…∴、・∵．ヅーフ．十ツブ、レ’ト．人口／摘片究’会へ攻案・
舛牟1111ギ叶幸．｝L．」を入札そI÷一フ．て0一きll．時期Iであ午です
1が．ら．、第一．期I壮人口政策時代ナ｛と考えまIすわ。．
 1そ、木一声・・身’第一2I剃よ、人口学I勿基礎構築、兵るい！ま人口
学」二．準．備1時、代．と’いうオ奇色ヵぺ為るんIし・やケいがといラ唐し1
〆すξ4で一す。
1・、！えl！去1・’」一往11と，’申し上1ヂま・すけれ1’’も・伽∵・
文1事典』べ南。集ザとが、トイバ㌧さんのr日本⑦人＝口・■
、プ．、←一カ＼．∴兵二喜一∴．・I．、は舘先生（『形式人口学』、こう．1・う国際．．
巾∴’、も一千年∵㌧≒！ザすべきもつグ・こ（．時期に牟らわれる
．の．て吋。．、．、て’．す、牟ち、、．．土1っ時期、が1・、やは．ツ．．止い．峠、常にポ
．。外ゑ、．ド」茸一、基底捧築．時．代．．←、、二」二ぽ×、一」け考．えト。ん皿て1．Iす．、止．．．
∴、∴．十∵と’二えI’ば．人こ二白袴I釘へ研．ダト…しま．し一で．も一、∵そ’れ．かIら’人口
1老一年牝、4∵吋麺．、†÷と．〆、」1出1生’の≡問創1刑る珂’党1が、二毒と
二声．∴幸二！．て∵∴幸二∴亨人↓・1辛’人一P形中外布1卜、関適！て∴や’は
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齢構造、1老年k二二年齢療五問題は老年化1に一攻ら＾るで、
サら、入．台、竺。…、．1、．二、」．．一、．Ll一∵．ド、．．」．、∵．．．．…、、．．．。、．．．．．止、．
1’同1崎∵そ二うllナら1と、．細’3Iら’’ムー枯に1ノベ」Iデ’1’k1ゼ、止’第1
丁期ふ存知三ポ卑ぶら30卓一ま、で’、．第21期牟篶g一年’べら二4σ与ま．で、
一て’ yスI■增A…．期ム・1斗。年ガら・現在で’二そ、の．本に■存乗展．壁と、
’÷．テト．プよ’’ラL。に分・け去。こ．れは大I変お辛し．、4い今、’ナ方・だ
1’恵一、二ま1寸。一        ．．．
 一1そこデ、一案j期、終戦直後1：大きな人口問二題バ走．こ1フ
、卜．時期ふ・I轣A．ひとフお第レて．い1・1～さまレ’謔､。．
皐一由1二．1率二一1二．二辛1止．っ．．1・とゴ之ゲし考え子みIよラ1．思．二1．1づ．、了”1す一け．
れ、．ギ∵も．、上．敢我．ト出よリまレそ、＼・一わI｛一え．人一口．赦増時～、い
 そ．プ．、．．ラ人．P．の激増、問庖∴経済！亥荒廃して、Iレ1章∴う∵。1、．そ一
11一こ）1う十I÷∵最」七古典I的す・鮎とい一二ま一ナ牛÷、坤1陣
あ今．い1幸夫素．I門題、そ’れに関連．Iし、て牛終I開奏吋題1、．．．米1力
           ．一 3山
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ういう時代て‘’、人口増加と社’ふ、経済問題というグ、が・、
欠きく書かひ一・上ゲってくる。そうなると対応柴としては、
いまいっ仁よラなネ土倉、経済開発という、ことが’湾ヵ・ぴ’上
が’フてくるわけて’’す、。
 てれがら人口側にはと．’ラいうことが’起き仁かというと、
必ずレ毛政府は人口増加抑制政策ケと1とフr・わけし’や㌃
い人で’す。むレう母チ保庭とへ国民健康的有観点、ヵ㌧、
イ列の優生保護ラ麦とい う．も4ゲ早急に制定されア（。・昭和23
年、つまり／夕48年にこの立法が’て＾き上バ’プアてわけです松。
 ；れはけ後、国裸剛1も、国内的1三毛・．、いうんケ湊
諭董呼んドんで’すけ．れと一も、結論としては、私はこれは
すぱ’らレいラ麦律だプア・．㌃という廃レ．が’すろんで1す一れ。と
いうφ1ま、 そ（イ麦、 ソ三皇ネ刀わ章巨欠屋1、 あるいはイキ’リ・ス、
了メソカ、フ！リこ．はインド、韓国、シンガ’ポー）レといラ．
ところに至るまで’’、いわゆる優生保護ラ麦的な人工妊振中
絶を合法化する1去律外事リ定ごれてきブ・ので’’す。日本ひ場一
合は出生増加三抑える、レア（がIフて、人口増加雫を一下げ
るといラ政策妄、政府が’意図し．ア・わけレ’セケいんで’すゾ
れと’毛、結采的には、人口増加抑弗リと㌃る・ような法律が・
制定されア（∴
 こ一れ■よ。、やフ1ま．リ政府が・意図するとし．ケいとにがグわ’
、らす二・人口政策的側面差持っ・τこもらとし下・日本にもこ
ラいうことが’犀史的にあっブ〈んドというように、私はい
えるんしIや．㌃いか・ム思ラ（て’’すかこれ1ま・今日政第は
何かといラことに関連して．くる問題て’’す．けれど’も、 とに
ガーく人口両では、そういフ丁・増加抑弗リ的ケ効果を持プア・
いグ母子保健と…1肩身点ヵ二三制定これア1≒いう1と
一てr苓、大きな意義を持っている．
             4
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 ’一＾I一市』…へ■一町岬 一皿｝ ’ ■…皿1出     ．∵、∵当∵糸∴令ン∴牽∴和、’之∵
  七くへ■λまレア・けれ＾  ヤ、村松｛先｝ゼギこ
い、デベ与1’人・P。向’I題研究叶て∵Iも、一．．未．多．さ∠ILブ｛1とか、．．．青、本∴き．1
一ん…~μ14ト1∴ら・．．ナジオ差一往∵＝1で’左冊尭1ご．．れIl÷分野1一プ、とI息∵シ」／I
で’す。．
 1てれ、か．ら一．≒．」川．1関皇．レて、喜・日新聞が・昭和・亨年再㌧十台
あア・全二、薗…ﾆ法計画一世論湘査（一中で、優生I保護の扇ポ〆二I、
ビのよ一 ﾙ十I固I民」が一．豪族I計画と一いう毛’の差．実行レI，Iあ乞Iい
は、分後ど14．ような方向に向がうんア～ろうがI．という．”一一よ二う
な1．と．を調べ・Iる．1・〃調査左、いら早く’ﾋ涜Iレ．1・1．’G1ん
は、．．．そ、り後、、、ドわ，、ゆ一 驍j A Pサーバイ し一1い．わ札てドら．毛
Iづ二二叶午．ll一オ1毛．紅フ’←、←．け’与’4で1プー∴れ．！ぺ．ヰ布
、人」⇒南座右ポ庄」所て；“一も、．1らよ」∴う」と・戦争I9直青．ギら∴十・・す．グー二二皿
佃一1土一、、新宮杜の’主舟て‘’1やつ…て三いるお」けて・」すけ人■ビニも山、．、肩、
．生省…一l’o、閃庭研究所1で一は一、字1門I的土場’申・’二、1、東族一弁向
’といっ十’よ’うイ三とバ・’日一本1人．口（L出生辛1ト！∵、ら一∵、、1ナ’彩一
．饗を持つ．て．ドる州・一、．あるい．は堕胎二．家’泣言十一画が■一、、．卑、車．．
           、＿ 5＿
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．けI、私、ポ寸ば一ら、レ、、、、加．尭一1～1と1思う（’．で’1す。
一商’山ポI÷0I水I一！べ．ヤlIl≠1ジ先一1躯’的：ゲ仕事ヂ了．た．ξ思1．、I、’ます。」．㌧、・I
lま1仁∵÷∴レ．÷∴÷1’14、｛、、．．言者1升1国一でい．もI戦．1麦一｝1始1I主．二1ト．け一
角家」昧一言†因世論調査でれ。jこの・．？llト1．ペイー十’、三．了．々、ケ
’．三L [如’1‡、？．、トニわIけ一’十∵すが・’、 てI一（u肯係にぼI’、’Iご’㌧き1こ・1おれ
ll」1’16承堵、’I山1主’力．二、、1と・1っ一るえ’ll㌧う一ガ1メ1・・一一ナ問題・
意’識∴．∵そ1人∴差I’反映．して．十台まっす・麻究†三と二思い1丈す．ね。一
真1角 ・そ一デ∴う、セ、Iで’、やつはソ人口問。題研究所、それガ
Iら一^白新I聞．ネ土’の功」積は、国際角に評価されていいで□い
．ラ。当’’桙ﾜ．ド当÷口・。バ㌃んか全然問題視レでいっ一が、っ
ア・レ1、了’メリカでもま・プ初期の段碕てあっア・わけて’’す’ガ
ら、そム、壱、1ま’A非．牢に大きな学問的なが責が・ある。
 もう1フは、食糧問題、失業問題に関連．レて、いわ中
、る人．P9対・裳一一ｪ的な側面。人口膚加に対レてビ⑦よう「
．坤皿圭一侠．帝レ∴’あ予．い1ま失業名茎吸収してい／か、あ干
、、、■‡∴開一n轄sフ、て、失業老に雇用q機会三ふえ含午…とギ
、一7＋．攻康．．勾、ケI問麺て∵、”こ」れ1も1乍Iれま0釦斬断紅1P．問
超痢青春’べ中．lCIドナ．ク、まし1て1、／9～0年、．由利毎年十…D午’蛛D
．∴．．日一本！．へ、q、．と．．lI二、う．ネ前1て㌧ど・I一ちら．毛一I缶．耳新廟．祥μ、
．カギナ．／ぺ1÷．1ア÷了ブ．．な問麺・を1扱㌧てい6。一峨色差’Iの．．ん1コ．河超
！1二∵ラー1小．’1’い1わ1巾士今・経ミ布1司糾し」でのべ叶1卒I・、
．貢1厚」問Iﾋ一A．」上そ’ISリこうい一うニネ立会、経済との関．係がら、
．ぺ’←．昨1．1叶め」ているといI1二もう1”側1、弔，・I阜．紬．
           ．。．、」、・6、、．一   1  ・・∵・1汁．
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1一一一一一・一一一一一一一一一一一一・千・一一…一一一一一 @   ・一一一一・一一一一一一皿・一一 ・’・ ド」’’11I’I．■I’’’’’I’1 一’’I’一・0II1I0－1一一一0’一㍗I■…・LI■L“…0皿……I一…’一’〒山山u－u‘1∴
．．1
?Dトニ4触今去ド．！．㌃、ll∴二一、．神人年人．ぐ一∵二㌃二。．、∵．
、わ、．1ギ初、期．．つ．摂階．で’兵っブ・わけて．’す。  ．、．一．．．止．．．」．、山」、．．
I∵ミ’∵で；1ザ」碕之れて．ム／1沙、専が・ある’1ン’1ま∴ミIテ1I∵フ十序
1代べ∵肯妾二」］．毛∵ら一．．1一三、．人』問’題番譲、全1が1常言交．の機柄一1÷与…÷
一’ｻ．01こ∵．之∵lI土1（毒．議会には∵人．口勅口汚莱と’、uそ■心一．ら1人
’⇒増加’に1打’元ナえ．社会、経I済1描い及う2っ’ら劫如・て；、
．’ ｫ．て．、1、．ll・∵ろ’ドー’う．．㌃政茱勧告差やフ」てきトとIドーうIこ．、とて’・」ナ
、柱1I．．一二．！山1内、本1’去1．1ピ、∠．い9二墓、ヤーフ1三．ぺ」．’次．一に辻べる一十．レ
ペ貝．荻むワ∴て皿．、．丁〆、ゾ1力風a新レLぺ、p、敵討ダ撃、備
・、一．峯、．1、．朴は．」、知・・．二」上二・l1∴三・．、，㍗一・」杜トペ．・相1奉㌢
           ．＿ 7＿
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：■■’一一一’仲……1’L［「’’一………l l’I’■．■1I■I－rI■…二■’’’……00…I’ドー’’ド’1’’0－III…叩…’【1’’一…一I“川■，…■叩一I…0’0’’止I一｝I■’
1－0一…一’Ψ…・皿一止‘’『I．…’下…下一」’II一…中一一．一’■I岬■’’0…止…；’I1一一’’‘I」’一’…’一…I’’’一’’’■I’’．I■I』F■一一’一「’I一一川「’0■
一ナIれ∴ギれ1’ぽ’戦後1＋’メ’∴リ．メが∴ニベ十…T・一新I一レ’’、え計調
査牟1桁イ1舛却Iとし∵く、L∴、二ぺp．緒言十字印、トT．．二第1期つ重要な
．秦．展十．あ…．．？．。ア。1一と、包川ジ’1まナ。．
一1そ十二’÷小1≒一神’．苧1舳触’トプいそ一、．第パ鋼には1
＋一τ一1七．／㌃、っブ、諸所長も．まI岸’ご健在で、あっア・レ、」光生
1’xニ形式I人P∴学、づ．÷’香っ一1専角家、プ～．っ．ア子．わけで1，Lそ．ういう、白、
∴亡；∵毛．す二．＼二）三；’ん∴I」■女1献1．き．1れア÷イて’’1は々、ドて・1し’よろ』’ら・。’考客先
             一8
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、梓東1ら二1．．う」．ケ、．るIぺ．というご人が1あIリ．Iま一す．ねI。二こ1心統計と
．内1崎皿．」て．ナ1ナ三1一と、、恵1ド、ま．す’。、．1…1．．．、、＿．．。、．、」一、．は．。山、…．．
ナげ1μ二1毛、1、．．．、紡、Iい．ま開1秦全上I向い丈十比」一㍑1え．れ1
1第…i－1期！（1二1ラ’1っ一寸日本の、人1PI康秦劫十∵すれ。一一柵奉送。上自
ム1IC各・1÷’一フー子・ら川、とにかく人’口加ボニ本÷／．〆右向一’】÷
二†、←」主㌧．1！．llけれどザ日本鵬合は’・牛立てて．1行
く．1墲ｯて二すれ。経済、ネ士会．開発、それと同時」に人■問題
’メ研究一．、汝珠。レがレ、．毒・一・1理解し’デ’る一」≒ろでは、
わが’国1’，’P1，1生忍ケ人・抑制．菜に左11・わけI！’やケ／l－ll・
て’’Dすね．。
馬肉1、．1そ．ニプて．’す．ね・      、…、、．一．
一耐崎∵．．．．さ」．フき」工1レやっ’1三■よづに．、．母’与俵庫ら、雇．亭二、．力、、．ら1
1同氏．∴専．門1家がlIgフペニ板し＝1・1．と’ド1う1三十、1で1プ人←友牽，
、」∵lI言1葉．左往’うl！ぺ1三1’！’デ人口柵抑＝ザ弁1デ†二
．ぺ、、〆6青時Iで．吋常に」．億’朴’っk’て∵ナ壮。．」．、、、．．、．．、皿、．
             g         2子’ll
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1二㌧｛牛抑リは…国’民が十！．1∵・／が．ギ。国一民・1・や一年
、る．ヰ1－1二㌃二並1～ピ細」を持’llて1・。・．lllいllとて∴一すね．パ
小1ド、亨ニイ神虹、国Iとは東1．十、／、’右わl！ナIて．す抽∴、
…て∴す’ブ．1ら、。一致序、の審議会｛’∵1古一∵’’1増．1狙抑制．と．．1、、う1言妾≠
オ．辛、lI、．1〆与∵∵よ人ロー増｝o’オ『P一制．と∵．うI1言一葉一Iを1真Iフ．1年．酋が1ら
夜7．て．一ドみんて∴す。ア～力㌧、’ナヶ．くピも大府’ムく・法1的一’■よ
肯自Iレて、∴ナ．｝’・．毛I qを、実体｛三に人口’竅fﾋ研I究、会が．裏
、｛；1一け」てい1る．と’い．うところ古くムリまし1てLれ。Iそ＾、Iは、一ぽ’
．く1’ﾜ、日本．ひ出生力抑．串りが、開発国と査フて！lる、ξ、て’’は㌃
’いIｪ．と思うので’す。
 ！I’まの一毎日’新聞ネ土・2？の書扮．毛、ちいと中身を挙
げておい」ト方わ〉■い一いかと思うので’’すけれビ1も、後てI一入れ
て1ｨけば＼・いて．、すれ。
辛白L一、一て人一夫・ら・郊．に行き亨レようガJ砂〃レヤ．ヤ
、；∵レい’ん。て∵す．れ。．
∵河↓奇∴亡∴々ニト4と’事、態ヵ“棲去生．に1ヶ．．？．て．さま一∴すク㌧’1．そI札そ∴
㍗…未す1かノ’そ∵すパと土≡ろ1・∵その友卦お．いて．・．人
．口紅動．申峠．度毎春成、長との関係で姶まフでく’る一というIム
：〆∴セメ、時期’’ぺ非隼1こ大きな特待なん、です。．．．
 ．こ1ム1痔衰月’ピす1っ．ヒ見て斗ま．寸、と、I前期と．（’接I、ξ、！8んヵ・
           、一．10一．．一      〃
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在浦．、1．三井れ．大．寺、ケ、衝撃．をポえ戸、．ll．ヒ．、．1千．、㌃ψ．てプ、牟ニニニニ．二
」‘ @ ‘   川  一．■ I’一’’’’Ψ一＾’   一■I’ ’L     1        ■     T  I l     I          ■                0■∴、皿土止レー．プ上一∴ぼく二は1非．隼一．、注j目皿、、す二へ二．亨、烏、は、・．．そ．つ．前．？．年1㍉
す、」、．．；＿牝…主教耳川間．クダ．ツ…美．1．レ．て．一㌧／け7年．、昭和．ヲ2、年にI早．
青扮べ千11斤よ∵1止も一．．ヰ、卓L．こ二．ぺ二．すよ’。．I一．；ザと【ぽ．、ばく．
．1二伸押・川稿命㌧年く一早し上げ下し．まいますと、・…
与止ギ．、二！7ζ夕．年ま、て‘’’グ0二年間τの初期、．．フまジ7年．つ」r人．口
．2、浄．、後、へ．ψ．年1．、戸∴、十‘．る席∵毛∴生（．．．叶今大人p1学。。、こ．．の一．わ1ナ
五ぐ亘粛マて戸∴実1榛。〆，∵。ジレ…アイで二才〆、。一．；一、．立．．ゾ、テ
ニ．、と、ξ一や。2．∫三ぺλ三1㌃．と一㌧、う1こ、㌧を、、．フI！．ブ＜、考えさせら．
顧、問が肩一岡一熊雄．．と一」．、∴う．当時北大．つ，名一’_教．夜1、永1ヰ．亨I先隼’
           一11一
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、宴｛∴．1デハlIξ1水1島」治．夫一（1九「｛一大学）、森白1俺三、．大オ面
一一ﾌ’■lI棄人一tニ±」れ1式み’ん≡一畑■如・I寸よ∴岡田諌（放
．青大、序I参授）、岸本央太祁（’京都文参）、釦先生一（I当時人口
問却窄ヤ1冠’務I師長）・→・．瓜二椎’（沖、ナ辛蓉）末1天冶丈・
こうい∴うメン．バ㌧’が補集委員㌃んでI’寸Iね。／8石で．’す。
 二Iム廠問、綿菓雇員桐、綿集、季夏表、一合集委」員奉見ま寸
．』、日本巧学年の、’ケなくとIも人ウに多、ケ＾て一も肉．係．ある
斗、え、．ケ偉、い壮’1卒全市大・二ていI4ん一でべ．プ．早・本．峠午挙
．ケ1手二つヰ辛幸’た1．と1いI11二．こと．に．㌃．ると’早う．．〆．す∵、
。」．．そ凸れで二．、…．縞、美’．奔妾1グ正当．時二・．ぺ、→止問題碕二発汗の、よ、軍11ゲ
、．．1二二つ．育．．物グ∴、 。9名9．1ぺ．．二、シ勿1、、
1粒．筆1者．が・、ψ阜、一そIレて1中身．ぽ、．肩、本1岬二発1通1社を、克1
1．そ．1いllllぽ、．皿1見一てお、／．必要」ガ：ゑ’今上意11I・一ます」9、パ∵乏．ぺ
           ＿．12、．、一
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与時、土阜’ジー＾1÷、IトIて∵レニuう。一．． 一。”一．出一∵”∴lI、．
、二．イ」ぺ竹！＋ペピろ．…1・一は、了メ1／ヵピベニに一外
．．レ．1・毛のギ、．．例9ハウザー一とダシカンバザー’・メータI、チ㌧．
÷．∵才一’フ＾I・ポ1一ドー千レーンヨLン’」、一これ’が1日本（I、．『大李’典J
∵よ1〃．も」2」年1Iお．く」れ、て．、．・9｝9年に出ている1んで・Ilす、、1一こ1人〆
1ψ一ぺ、．ニジ、、∴序、え．主ぺ’．れ主す、と」∴。6ぺ÷’ジ．土11わ÷1ら∴」加
、＿中．．え圭㌧、山去、ト皿井．常、ト、．べ、く．．似：．て、＼．二一る．ん．．ζ1、す、牟）1二、二人上P二末二奉
．ユニ㌧、フJ三二
1主1集、大∴承、．す、る．．皿身在1わ1れ≡わ1小喰っ．てい、肴加、究上残東為」一
           ＿13、＿．
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≡二二！I．∵一仁」1と、・二牟体．〆奉．主．三．j．三十、車1すμ二！．一二，1、．・、乍．．二でプー
、の一分二．野印万㌃究っ’ 謠^1乗I差■1全知1巧県下ソ上げ’まし、く一、1そ∴’≒、士・1．二1．
㌧∴べ．入’、←序’とIl∵’’わμ止I上’1づ1＝．ケ学」1欄．妙∴篶Lえ、1～’1’’キ、ん
．1ナ．∵．う皿11．、㌻」い十とIい一1．‘．と14’全体の’安、」え、提．示す一る。．1
ラい．う3．フの目的が’あるん．プという．ことがI書いてムるんノ
て∵す。．
 1そ1れて∵ぼくは、こ一Iれ1は1非布一1一こお毛．レろいなと思一二たの
・．は、一Q…N後にシカゴ．’大字の．←．月．八ラず1rと才一ティ
ス・ダドレー・ダ’ンカン、こ（・2人が・編集レ rーrザ’・又
．夕．子一．イー・才ブ’・．ホ。．ピュ’レーション』、そ（ま．ま訳せば’、
、∴人付率．プで抽・サ’1’I．タイニニト．ル．が∵Aれ．1ユ中1・リ
、〃．二伸ぴ・一一・、1、．パAぺ士ぺ・・｛÷y・。．！．．㌻。ニラグ…ポ財
産∴戸川茸■、、と．、い．い．ま、レよ．．ラゼ、．r人口’大．事．．共以．、ハ．I第2、、の川、丁人
、は一㍗平伸上一．キニ1、。、．ラ、・．．．←．。．．大甲．序、㌧」うも．、4一喜、曾二伸、∴．ヰ．う川、
1．｛ll∴∴メ．人’。」片究一（一ノド時ト’ら二1ナる汝一束友〆フ1上1｛∴ナ牛’ら．．」．
1東走1ら十I斗1に’、立、ち刀1な、卒哀：ム井’本ら一1．集合体．差1典1片ナ乞．∵．I
           ＿．．1仁．I
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している。  」 ．∵
 それがち2番目に、「inVe…Stii身｛0γし0干朴とS仇七此S0千
比舳ザ・1い・い・1・肌・」（1科学1レての人口帥比但
を検言才する）・。これはちょ・う・ビ木李央パ3蚕月に巳
本で’考えられていブ（ようなこ＝とに者アてる・わけて1レて、私
Iま日本（学者のアイデ了がI，1ビうレてこうい’､ように生
まれてきアてのがよ＜わがリまセんけれと．’も、むレろ世界
（先駆的立場に立フていアて、後がらついてきア・んじ’やケ
いん了～』いうように思われる（一てI1す。
同時 毛らろん戦争中n中断が・あるガニ、日米（・『（お互
いの遠洛．は、いま㌘らとい・く、当時なガフア（と思うん
て一すね。
厚、田ノ室・然ないですよ。
同時 そうすると、月本の学一者はなかなか湘当なも巧ブ三’
っr（んで．1すね。
異ノ国 ぼ’＜七駕いているんて’1すよ。
岡崎 ↑～れが’これをいい出レr（んで’すが。
軍、田 これが・ぼ’く毛よ＜わグら㌃いんて’’すが・、ほ“〈o孝
之で’ダま、．おそらく南矢車を．中1÷と．して・†山．先’生・舌菖先I
生、二の3人の懇談の中が．ら生まれ．てき仁のが’これげ十
㌃いガ。ア三．がら一 A’nウサ㌧ケんわ・ま㌧，知られ．て、たニクませ
んん知らプに書いたわ’け十すお。われわん巳牛（’先輩
ポそ1い1情郁’?ｳ．知ξ㌃一で書い1・・ぼ・、はそう
いう感・レ“がするんてI’す。
 いま・ハウザーの・人口朋究。一という書物も、らよフ
と触れておく必要台〉あるがと一、巴うんて’’す。・手フのパート
ガら成フでいまレて、パ．rトエわ＼’「科」写』レての人口写
（P・W小．ユ・．・δ叫斗、．1、外I叶、千、辛。亨、≒二1べ、二、て。一
          、．… 15、．凹…   、          二1∵＝㌧∴
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■’↑．…一  ．           …＾一
7二：主㌧与二年・．“一す．す・．一打二には千固・．人口．二山一冬
、辰戊肘あ二21．ま二、ゲ．三二、．二1、ラ！ス．・．．イ1≒lIスニ・．ドニプニツニ、二二！．、
知二㌧lI＋∵．ええデす’ナ人’’．と1’Iギ、一∵ら．と’き．トー白本三人’牝一ナ÷．わく
先．隼．は’ 宸ｪれ一Pかっ丁・、と一 ｢づことです。てれでIト．イバ㌧
、さん．が’．、バン7イ．、ック．．、エリアのデモプラ．．7イーといラ乃、
1主．．書い、て、．ポ本Iメ’≒とξそこに入れるといラんで1，1残念
一ゲ古十ら一川日本1幸一｛て．こ㌃いんて・、’す。てういフプこ各国に’｛ブ
え1ノえ口I研究．ム発展．ボ九というものが・、第工部で一すね。’
、二1すグ欠’ぺ．第．皿’部で・「口・舳t・・十D・肌・ザ・｛．パ
、へ．ま．、ま∵和、．1ぺ．ぺ．P．字1η畢素一、と．い！、1ま．しょラ．ゲ、この
；外ニトニ1．．．．ギ1半’！llIl≒1死’十ダ≒二㌧．．千幹構圭・移動ム．卵∵一向．
．隊肩動っ．．門題．、．、そ．」、う．．上。、一．？．．ト個、㌻っ人／ヲ、現象とい．、う．．．毛、っ．、．卜．
；、∵十1｛当I…東τ、∴与人6・・一存ら青義、．て札の研究つ発一属古、二
界リ．．取わ．、牝ていろ二戸   ≡j．一
ムソ…辛’一レーて一．1”；九ぼ171？、唯キニら．、率、・1てぢニン」ま、す止・」、．…手三一一
祉重1I学、、止、人類序’、．社1春学∴杜冬学一、．’圭伝学。三．ラ．、、。・、プよ…．
．、之1存二1．1ナド1ち1〆．と、．！．・’、づ1」こ．’とミで・1、皿、I1一十｛1ブ，．ラIフLド1ξ．ポー1二、1
            ．＿．16＿＿ ‘            2篶＝
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i■山
一∴て小」山貢。味で∵・957年、…旦讐租ラ・、年ム！．▲一口．大一孝一共、4
．と■、．ケ、つ、、1支、、非常に高く．紬由す、べ。むい、ケ．上一少．な、上ヒ、と二．う
：．岡、崎．＿．そ、、、シ．思、ド．．ま．、す．。、．」．．、、1、．．．j．．」．．∵．、．＿、．．．、。、1．．．．．．．．．．．止、．、
、ジニ†．γ、！＝?ｪ■阜、るわ二十て・’ナわ。．こ、れ」五川4．牟虐、、一、／964年．に、
与1目∵新府．÷…人自’向起調査谷の釦」決ら吐17一メIて寸べ；1、、三．人
1人右手16λ．じ’号号一先着・1名’／’’’ら1い’ら∵二二一IケI王、し．そ∵一．1一ム諭詠
1壬I’、r斗け㌃んです。十一はリー和1土、I’．∴れが11台’I本1イメら
枇＝牟’ト車プり・役割Iグ1キき’ビ、ん、1’’十クニll’1、私1㌧、r．ま、す。
固、崎∴．」と一、に、ギIく、1大」糾の．ヤっ、で、’す牟ソ．、．．、大、麦、をイ∵の．て1ゴ、払。
かし、1ガ三＿と馬具。さ止ん皿、…何グ、胤し．て、、壮、与．れ圭。ゴ、ん一ブしあ3。
、丈．春喜J二、レ、グ、血．月上、本I．誇、つ青払．々．．｝、二人グ∴上ユニや∴2．、て一あ、札．
…．自サj二賞岩、．奉、集一わて∵太土吐ら、班在J三玄亙まで1川へ、見本、4
豊田、∵入上、門題巧一珪二所．中二1佃柑珂ρ．．一月∴産劣え」あえ、時分k∴
                        25字×三8行           一1？一
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「’■                           出山………．0…
ζ．、、r                                      ．．、
』一一一’1一’’一『一一一一一一’’⊥＾一一”I一…一一“一一“’’一．L’II…一’一一@……」I一’…」’I皿’I皿一……r“山止’」皿I一■｝’一’’一’“…I…一’’II…一一’1’0’中I’II…I’■■’’’’」I’一’’’II’’一 LI IL一
．本祷．一ξ．弟、t含、〈．ヅ、レニ・」る1．ん、て‘lj。す。。．．．、貝、本．誇」っ」．末．献．り．」わグ．ら、鉢
’÷∴き一々．、三打…∵．と．」∠’と1■??ﾌ一よ∵う十．ポ本．’泉ぞ、いましブ三から、、
1’月一本’剖抽∴ザ■』Iぺ亡’一き’ぺ・ん十‘す」が・、．ギうい’う意味て・
1．ぽ∵曲解寸三．雇」宜■は持二．ゼご・一プポし†・。
．、”
P日午“、∴十一ら㌃Il．やな＝らゲ．ような．研究は何て・・竹
ミ、．．．て．ド．41∴．．す．．て十I行われて、い．るという．、こ、と主催女はよく
、⊥。∴、．7．．でいま．ル．、ト．れ．．戸．．、．．、止．止．、．．、．．．．．L．．．
■’」f一一’’’【I’II一一■＾，I@   ■■1I’一 』一■’■1’．’’’’一■一’’一〒■■’I’■】∠1’一0I’ユ0’’’  Ψ」一 ’’…一’’I’’I’’句一  』■■     1
          ＿．18．二     2二㌻…ゴ
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          i     l
、ヂ．．二辛紋出目一I録、に1す㌧、とゴニ1二せ、人、奈げ．ひ．、．ヰ、す生．．、」．∴
．．ろにセンす」ろ二一サ．パ．て．バ’ル1・．レI．ン．才の方．法主I皮フて．いた
∫＝ナる」。一■1÷一北¶は∴白1本人．に．と1．。．、て、は．、き．わIハー土I斬．、し’∴二．1ナー、法
【ら川I虹1÷÷．十、4Ilレll÷∴．ぺ」φ÷I！、’ばく1さI恵．い’．まLナわI。’1」．．一IIl．∵、
真由そ’一1㌧11．吋一1如、∴什’て二1も、I手い方法なんIプIけμ’七I∴十．
一はIヅ当．、叶・■1甲∴ぺ．ぽ．十年．的プい！ユや㍗ソ．戸す二〆二∵
．岡崎．．ま、だ行わ．れ、え．、㌃．グっアて．。 そ、れはアゾ、．イ．．八十．ン．でげ、
皮．われ1．て山ム1÷Il〆んピ∴ナ÷．ノギー．之一先一生．が・そ∴れ’左、本寺1ら∴立41ア÷ん、
討｝∵二度二4三．1｝ユ｛∴亙｛。奉示注え、も、、．五五1軸∵
，て．、、．で一 ﾛI、．．、」、目、本1ρ．」．人．9、と．は一．ど㌧．い．デも∴（一グ」と」．ド．．う、・；．、仁、．ド、
           一・19一一
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巾    一  「一’’…’0…一’I■’I【…皿一1…∵0’’r…r∵’…r
…‘………’’ @ I皿■■一0■I「…’IIユ’’’I’’1I’．’III’’’」’III」一…川 ’j’I’i 【’  … 一…」I」■…II’■一一’I1■’I－Iτ一…■一1’1一…I
、あ．つ一一子象r．山、．．．．才今．．ρ．末P、。7一て．、上．｝る」ア長山．．リ．で1も．．6？、＜‘’．ら二．二．．．㌧．十．、千．ハニ
、÷一さ…え㌃1■論文小二・．メーら’1え一亡す＾一こ．二合く蔀白’本■ムII．土1主I力I低」止十’ムI．
1句題”て∵寸’よ∴．．’二三．Iれ．’は．乗。、ア÷レて一寺訴1．で一ある一の’ふ、．サニー’．≒ス
1’タ十∵1’÷’lIデゑI’’去1→．’ら・1とし．・．う1三一とを論じ一1；一I論文ヵ↓’．、I．一6、っ’く’’
．ら．∴ふ’ 驍h＃V一1デす．。一∴’．
 そうレ’セI’、lIトイバ1一一さ∠の論文と（．関係で1注目ごれる
．⑦」は．、。キ’ D！．Iv1スし∴デー．ビス②論文’て，．す一ね。．・木．ピ1一レ
÷’1シ1．三一／∴．．．イ、ン．デγ7．ス、・の一。タ・3年でIす’。’’ちI．半ラ’どトィ
ーレ、て川」㌧．る、と．．さ、」ト、、デー ?Aζ11．スー÷．μ・、！9・メ年．．に一舎∴∴十．喬丈。ぽ、
            1                       一   、
……………一1－ P」三∵≒．’デ、I1＋一ペルラI≒．十I．と上一本．左1肯乏一り．’一
．ヲ．1．、、ぎ一下一．1ブて一山ヒ）．、．っ」’g．半．1．き、（対1応〆作．方とド．う．べの止j李．一、一二，」日．本1．
20…
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阯．⊥＿＿＿し、ぐ室、しビ、1＿、、．凹、．。ノ、
∴⊥る．、、．．凹7一ま、、ソ山、、。＿、あ＿ら、止ゆ．．乏、．レニス…ポ、と一．ス…ξ、レ止て．一＼一）．．二．、ト’．＿にグ．
、ら一止、．、目。一本．へ川岸、車1力川魚下、！ま旅1．レ．ゴー、、．ミIラ7レ．．レヤ．、ケ．上二上ん、だ∵と」一
献．．し。犬、㌃、、い．グ、と思一．？一．て．．ヅーメー、◆、て二す1。」止．．．、、．、．．、、I．凸．．止、I山＿、、
か奇、わ永、わLべ．．」．こ一と二、λ一では、、、、．∴参考幸、．．．刺．．紅て∴あ．．．？．．．ト。
．々．左ゴ㌧∵ししド∵二手山4J亨…、＿．息崎えム4グ㌧ど＿ま二∵三∴トニ了、一ジ∵ア」三．
λ戒二石一湾∵∵春春∴ニシン抽斗ボ手一ド∴∴二÷⊥1三∵7府「釘
0■’一山’一一一一山■一’一一…一@1一…■川 ■．’…’‘⊥凹， 一一「’’’1．』一「一山’’一’’｝一’一1凹’＾’’凹■’■’一山‘一一一一一中…一、’
姐紅に中音丈仁、土影、饗丸刈■㌧、二十．瓦圭エレせユ為一」臥2．→
          ＿ 2し
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．、。、、止一．．．、．、．．一止、、I．．、…、一．．．＿、＿ ．．．一止”、．．皿一、、．、．．山．皿．．．．一、．．．一、、す二．㌃、と．二中。≡
㌧．・、ま万よ。 ．．止．   一、．．
 ’着！．享．麦わ’ソ．’ます二、・、÷支十が・、いま．ぐヰ図・（ 1人っ’子I政
．菜．享臭十．．付■∴’、．…’ト、’竜I蒔、差、かげそ間ド．て壮一∴く1一…ζい
に1定・IいIま十。I（笑）一．
 一てIれぐら一！一・彼女（’楕熱∴よ’、中山べず1っ．と向いて∵・アニ∠1
て‘’す。．入札はい申・ら、、あらゆるイ）ダイ」レ7．トの、ソ．一ス
で．上台湾も一、シ．．ン．グ・木∵Iル．も、．．ア。し一．シ7，o’?P目．火皿毛．そ
1テ∵Iレー．三1．ll．∴タ十・二亨卓去の1関’．床ジ満一中へ！二．！一五一ん
．ピん’で止サ．。．々、ラ、上り．こ」．」と÷1・、、．椚突1ボニ㌧．、ぷ並、∠一．プ．ピ．十11、ナ．
．1、’lI∴三、I－1ぺ（’．、十本．七1彩I勢．一を．奇け1て．1’、∵’ろ1ん’｛寸けれ’Iξ二1ギ、∴時」
           ＿、 22＿．’、               ．に
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一’…… @ …一 ’…一＾0■T．一1’IT’“」」山u…I’一’I一’……II「L’一■「’I’■  …一｝一…一’ ｝］ 1■可…
 ……’．一I－L’…■凹｝’皿0’，【I一’’r…一…＾一…一■I－I’』’…■1・一一I■I｝I一’■0ド’一’I〒’I…■…・ I一’一I■一’’LI…［…’1－II…一一’一【」I’一」’⊥I■100『皿LI止…l
P石㌃究、．吠→芦一常、に二お、㌧、■れくて∴．l lろ1．わ、けて∴す一わ．」．．」こ一の、／9＃二手1っ．
．、り」中．て∵杉．。．．そ、い？．．．て．、．、∴一字・府1会毒り、妄喬庁長や」何ダや．ノ．章。皿
∵し．ト1一へもIlナ÷、’ぺ∴ぺ。1一お∵三■’0ピ、包、1∴ま．れ・1、雀一11ぺ十4■、
一1三人〆政右＾…希’…1、÷」1、たニジ≒二∵ナよ’。I人』’、三I人’、油ギゴ141、！止」
．と、全。L‡。オ；∵．．千．．．レ．二、ン、．1川ン。．旧二．、々皿．．ウ、．ン、．ンルガ、．ら、、．．典け、艮、∵、圭一
！、まコノ、一一、一．一上一、、＿．．．一、一＿．、＿、」、、．＿。∵一、、L凸．。．一、一．、．一＿L
何1崎、＿山七仁．之ユまニト1．九エニーす∴ギ㌧∴．＿．．．．二、、、二、凹」、■＿し凹、∴一二＿二二二一
：更皿ぺ三二ち十∴三十÷戸、奏拙重二音∵三7丁乏1テ÷7∵千7
ピ出b上。鮒」遺五入尺ム山二u且閃愈嘘並と1いゼ
           一 23一
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■τ」ピー…’当社1｛永～二二11．レ■ジ，’IソIナ÷川’÷ナ」÷’1デ皿’1■
皿⊥’一■叩一’…1一’■．@ ＾ 一山 0’』 『■一0’’［ 「 I， 1■               三べ一’一ジ月一二1．㌃．る前．で1す
斗．二二、そ年二で1・て、つチー千一ア了一テー．、全邪ニディスカニッーシーヨ、イ
」り．．。T．ク1、プ・。．くえて’・す。ト．二≒．之ば、一．そ、ぺ’．イスカソーショ
ー二∵リーグ丁差季け∵ま’1’すIピ 1ハ「う一I’十’二」、÷一二’．ラン’、イ．〉ト
ム子∴Ihラ・1㍗．？シ、、1ハ’；／＋．丁．lI＋レー．セ入／三一ナ．
ク∵ツドレ丁・’力一一7、、、丁・1ε．・スミス（了レー．シア、ρ人
．．P止．を」書い．ア（」ネ土I会学．岩I戟D、そ’ﾂ．’闊黷ﾍ一ロンドン大」字91評．常々1党
、師阜り．呑ξ斉掌’劣）。持Il、へ÷．ザ’二．ヵ11大声’、曜をレ．．ま一レて」、川
上ギ｝ん！ギす，。’1∵一三、1∴、二出、．．∴一二∴∵．1、…．．．、、．、皿
耳」ぺ｝ぺ■十≒∵㍉五1々1ス｝対更汁ξ青貞1㌧．て’立つ、
           ＿、24＿一
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Σ、ず、7五五丁1二TT∴ユ、∵丁二「］］二
一        ’一I’∵∴丁∵ll∵二二丁二
’0’■｝一一，■■0■一@ ’’τ’’内一■■■ ［’’…00一■’一■…’  ’丁凹 「       ．．   一｝一一』一一■1 ■■ ‘’’，  ■1■一’「’’’T1…’墨、固L菰て二。すし一で．棚二一任■て。！二、．、フ．二じ又．之ルヤ皿一八1．ウーサ1ニエ
！      一丁∴二1∴■二一∴∵二二11
［’「’■下一’一一0I’’■’’■一］’’田山τ旧川…@’’…L…■’’i■L 11■一一’ ■   ’ 刊■ ■‘“凹一丁一一丁一山一’ 「…一一H■一，一’“L一
五。しトん．．て∴す一夕二L皇立上ムPl．学1、一．皿て、れ∴．ピサ分布二、∴巳＿．．、
浮、1風、、全且、＿わ、れ、わ、牝火考1え川で．い．、を、べ．山プ㌃人、P一問題．．．け．し
全部一入、フて、います一．よ。．．、∫て．とえ…さきIず1家L1杢、国連の図．隊
件．給ピ産、珂．問．題、農業I席．．秦∴、．」1≠業仙．、皿．資本」形成ζ．摂責二．
1．イ、二一1、デベ’．口．」．リ1、又一．∠、」。．…⊥・；’．．山二．1．j－1問題．ゼ入、台止わ、1けてプヨ
れ、三．．．＿．、L一、．＿．、．皿、、一．．＿、1、 一．．．、＿．L一一． ．凹、四一、＿、
た土ρ一プiム、｝、関笠エ、比1、安皿な、人．P．惰凸報．、㌧山上上．ケ旧二、ビーて’、
人旦1へ、分一査上＿入∵Pノ良妙圭」影1饗女、矢．之∵ゐ寸．∴しグ、一7久し、立、
三二、こム∵｝∴八ニメ∵わ1テi了㌻∴LI…丁二一∴∴「∵∵1∵∴∵一∴∴∴二
「灰書、亙題、！］可．＿判レユ女∴ほこ■経斎房…干画？」7
｝．一一一｝凸｝一一■■0’一．｝■’一一‘”……@  1「一T     l   I      1      凹■
              1        」  一     ・  1  コ
…… @ ｝一■巾  凹 ■   1’…      ｛’一山’…｝…11一  ｛…’’’’．｝0■1山山一’’“’一…＾’  ’一’凹  一山0…’■
亟“∵プ∴、二中……一’レJ｝二7訓丁蚕こ斎亙一日1亙匡亘
25一．
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■…’」｝…0P
｝一’凸 @           1     ，   ■，I川｝…山0山0  1II一『… 1       †’   て一■  ＾■・          止                ’        一   』■■■  I，L ’ ■
、酋五二き∵干子入百大、享共」…。．…っ■、，．と∴をu言古．“．れブ三、げれ…斗’二．も∴，
．・D二、3．請．．さ．．ルエ子．上べ一！、ド、ンつセ1ミナ．丁は、すご1く」モ9．’、ンな、．
．十二．J．I．女1’ψ’人言対東一ペス：．タ、1イ1、）十．与フてい1其Iすわ．lI一’≒」…
’／1、一羡?p．展1÷、．．．．ムー01÷IlムI毛1一し1’ろ一1し・畢咳一心．ろ了ノ心1卵づ＝
．ス0W十ナすIぺ．．1写∵’・らIが・’1プリ、・■スート・て∴音．。’㍍1ポI
．十．．」ま、リ．大体1÷．．1．テ．∴．｝．．止’ラ方寸÷．1＝し十」。一
清二し＾ぺ汰旦如7五寸連二1丈1舌1よズニ訂二1
一＿ ＿ ＿＿＿一＿｝＿＿＿＾＿｝＿｝＿＿＿1一山＿中＿｛＿＿＿＿＿円＿  ｛＿＿、＿＿＿＿＿  ＿ ＿＿’＿           ＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿＾＿＿＿＿＿＿＿一＿＿」             ’一；II’ ’I－I一’■… ’一’’一’’
、ト．、．う川．の、、凸は．二ん、ケニ三上と．1ギや．．ろ1、！＝．1ブ乍、と．いう’．二I粒一へ、試練、．峯1．1芝
26∴
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し＿
汰一戦後、え∫三〕q年回レー仁仁．し、．てj．■遂、ヤニ々プ＼ら。I．．、1、＿＿。⊥＿＿．＿
し’’’凹叶＿一＿｝一rL’r
上．一へ．外、．イ…ン．、上1、ネ、ニン．ア皿．と、現．．．存一．．a、べ1．Iン．1、グ．ラ、デ．、ン．。デ、＿当一時I，4、、
．λ∴キ．一。ス、．父、ン．て∵す止ね」。、＿．こ＿．っ．．地域．は、特殊性．ヅ．兵、る一ん．て’．．す、け、れ
．、．1そラ㌧I・、ナ三皿．と．I〆背景、三．みる．わIlブ1＋．1すけれ∵と二二1も∴I…」」喜虎∵’
、、i…問麺．r二奄遂．与＿レ．て”、．二．．．ろ．二つ、．j．ギ目、1本ブ、．一一ア÷□ダ、シ、．、、人一P、上三．
1、…一、仁、て．1、。木上．」．屍．7∴き．淳∴レ．して∴人、P一二勧屈．喜議体し．二、
喜．．ん一．て二．．之止れ」女1し…十．。．、，そ。¢、．ピき1り、、春秦．食べ．．合、長一丸止、、二B、．奴へ、
           一2？一      25字×28行
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                   ，“I’T…一r一「『’一≡’一一一1
…凹」 P…’…Ψ・■…皿一一I，I…1’’I■’1I■一’’I－I－1■一I’■『一一’一1’II」I一’■’’I秩｡■．．■中II1I－I戸’一I．’一一‘P  上1I■一■’’I－I’’」 ’I－I■一  一一川』……’一一’1II－I’川’一■I－II一’⊥’一一’…’＾’I’一I■一’II一…．
                         、 一
＝何、り、、し．て．、、、上1。と、∴え．÷．釘でlIも、．㌧．女1止享、、、．．．月．、本1．イ人、lP、関一係1
バえ計、1幸」翻、訳レ1て．上、、笠．．ノ…．て1あ1げ、る；．と、1．弐で1さ、．刀、．！．ニプ｛1山ク．一1う
1之、に／寺’川41．み．三．。レ．．．ヤ．．ち．、㍗．．ド。｛∴．、．．自、本で．支I劫．省十ブ」け谷。．て．、
、1白一本一ム動’愈、．練汁ぺ廟．誌1ぺ∴お一」谷主∴当’時・g万1ギ．な．．、．1て．1↓lu’て1
舛二’べ壮．デ千1≒一生べずlll．べや一フIトニデ．午、∵Ilプ1
上田耕三㌻ん。．」とド．、う．（は．、私が’そ勿」まま了メ．リ．力一．へ行
．．二1マ、し．まっ．一」o’べ．十す、か．．ら．．≡」そ1して、ぺ口1！え計・’．吏．詩一ン．う、
、＾二て1き．．．て∵Iイ17ド、．ネ、ヘシ1ナ1÷止ら一々こ．之÷．I一一す一1。∵．そ∴；∴・．Lう
上上．．ノ．二、．．プ．申∵．あ．ろ．μ∴プ．、。、、．．．。．．．、．…．．．．．．．．、．．．．．．．L、…．、、、I．．．．、．．、
二や二一二包キニニラニニ㌻．二∴二印可二年二㌧j二7，4二、㌧二字。．∵二？ニニ卓早上、㌧
ぺ．フ山二二．ξ．．皇⊥．．了∴三ニア∴グ人二＜、ザニ理皿鋒すゑ、三．十、クニて∴之．、た二五…、旦一，
一山一一        ＿凹’一山  ’’一＿’’＿一  ＿＿一’一’’杣一…＾’ ＾ 一‘一’＿凸’’一‘＿一’’＿上皿＿皿山L’ ＿ 一’凸凹．’山一．‘凹．山＿＿一…’’二
           一一・ 28・…一・
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I’            ■… ■■一’廿            ’｝I一          …               ■］一山’     ’一山一川■一一’L＾’’一一一一’’’「7玉正弔丁π一r屠干紬不∵マ、心∬麻1
未二更｛紬ば人7亙÷レし二∵各ξ斗4＾÷÷r5房
1  ヰー一一一㍗一Ψ㌣1  『■｝山て一1一『’｝’㌔一■，」…一■■’1’’■1－I■一｝■…1甲■｛■I’山
……｝一……山一■∵1…下丁一一丁 …一II■……「ITI0山……T■’“…一｝…∵I ………凹■一’’＾
  ．、．、、、＿．．＿一．．．．、」一、皿．．．．．、」．．．一．＿＿＿．＿、一．＿＿二＿＿」．．」、止＿．上．．．．．1．」、．．．、．．．．．．．．一．I．．．．．．．．．、．．．．」．．．、．．．．．．．．．一．．、．．一．．．一．．．．．、．．．」、．．
．．ク＼．、私、1、．ド．柔」確．課て二…芝．まヤ．二’、け山．れ」．．と1しも、．一と．に」、カ、．く．．孝）れプ｛．
．詰先∵主〆白’’各I｛十■÷’二．1孔Iデ，．ゴこ’・山らノ氷野べ命空．、も1全1去〆人べ
皿・一しく一ろ．わけ．仁、んで∵む二．、．上h．副馴、1．あ、ろ、よ．う。ドーし省山羊
ぺ「■デレま止えIギ∴人与豆象イ．入与吐玄哀せ三∵∴一二ピ、日
ト㌃、る一中ソ玉山プんで、すL一、、⊥．L．＿、．．、、一、1、．⊥一一川＿．一．。＿一山一。
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                       ．1．．「……一…一…一 @一’一 I」’1……I．皿1’’’…’二二u二∴丁二二1二三二二「
ト’’一’ 守’’一ト’ 川一一 ‘一一
←r一一I－T10一』申…■’・一一’’1’皿L．一…一一一I0｝一一’I…I・．’…r’…■“一’皿0r一一…1r10■’I－1’’’一一…I」’一I…一一⊥一I0一」」…一【⊥1’III一■τ■’’’r’I†■『一r’一u
「…岬…’出 一 1■■丁’I｛⊥山一’一 一I－I「一1一■0、レー■一↑一一 ’■一 一   ’L． ■■■…一1““「丁㍗
、て、牝．．中二、冬山、。プIプノ、夕∴ゴ．イ．止、フI，．ニテ手．グ．ラフ、プー、、二．ρ．中三1凹、、、特、
．、」、∴て1∵ナ十．、■．テ、7．．干、々∵一少、」デ’Lモ、フ1ラ．7ペイ1け、し、ヤ、ナ．＼＝々’一
視友・」。ネ‡、今1柱．奔’」．」4．南在1と、いラよ1なものでI1毛、I一読汁約
．㌃、も．、つ一三．？、、．1、て．、け．、．ここ皿．に含めること．にしアニ．とド」ラ、こ、と」
畢∫仁です、一．＿て、シ山上し、、久、意．杜、亡、」凹末青白一隊的。ク上貢献ユ山二二か、
一L■串’…’一P丁一一一一一一II’山一岬一一■一0一¶■■㍗…一…I「一一  叶’… 一一   ＾凹  ■一’ ’皿 ’一■’II山一I■一  ”一』一一〇ユ’ 刊 一山一一       トら
；I一…句旧聞1I－01’II’I「’’’岬I出一「’’一’一‘’1…｛』…’L用一⊥」…」一…r…’」’…■’皿1IIr’一一．I一一’∵’一…’H  ’」I」■一」1’I1I’II’’一W’1I’止’一I■’一一」＾」               、、舘．先車．」｛．中1心、仁、レ、安上
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担、車ニク∴周、凹産．止ぺ．P、、単一～三、季、嘱一レ．キ、、ゼ．．、、．7．、‘．一、、．リ、よ．げ1手．．へて二
、ご．九た、μでi丈、．．、と、リーむ、．．次劇重、辻伽・フ上、4、で、す、し＿
ムリ⊥ケ．今上山L仁又、ヅ、ア、．浸」！担φ⊥二．ソー連一清二L∴ユ、！悌、
土とと二ん凹む＿む三μ二寸」．．し二一、∴．二二11二．、二
一二そ7干∴7二頭丙ド私紅ぺ手j不∴憂■豆
1す、夫一重1．三上、二L一又．語I埴．と参、思⊥な…が’1ら1検1吐上ミ
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1，｛女；十名11＾∴1ろ．…ド…．今．ペペ1ピ、」下士1ム1．々二1ぺ’ジや、
．な止∵．∴ぺ≒垂I」百十れ十．、二’ギれ1’しべ．．十’・人員I．水そ二」十、；’一そ．．く、れ
1工⊥’いろ一11と一．そ＼．∴そ．人当一時日本て・行一わ一れプ千人．｛可．究．、÷．’’人
Lぽ」木I禔fg・二．畔、1土11全1の…月収’1元む問題・．彩．動二つ」
内題∵そ’れム・．ら人＝←に佃連一する食糧問題、I雇用角、座1、’．着一
働1ﾍ関越、止．出資’疾ア佃」、I．一わ’ゆ二台．問題ブある．で■し∴李．う．。、そ
1ぺ．一う．神．麺一、ξ∴全功．与．．÷∵ラ．1ピポい、、．．．ll．」人．1さ毒十一÷．う。’レ
、．紅．レ、ト山。．．、．て．．．．プ、け．．し凹そ．、れ．て＝二μ一山井、冬山メ．汝1め．・L喜、い．て二」、。及凧．
∴L山う。上二止。て∵？∵、J＿単一ノて⊥皿に、伽、良二国．車、に美、L支出」た土．．、r
－I…0山■…一Ψ一0一一■一’一■『0一’’■“一■‘’…一山一’■…凹■■宙黶f’P’…’‘一中’…’凸’ 凹’一一一山■…11一 凹■L…  ’』’一一’一
．．一．牽．3…．香II目．、自、、、、．、’．へ、ナ、レ．二川プ1て・衙．芙、1回．、て・’紅筆’Ilレ．、ヶ一七．う、担．ニル．
し＿＿  ＿＿一一＿＿＿＿＿一＿＿＿一＿＿＿＿＿一＿＿＿＿一＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一二
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図葦歴えミ｝勾｝∵｛二「71τ本？7百奉扇！∴，五万ξ軍
r’’｡凹凹■s．’                                                      L■」
1館、研．は矢．プ斗、一7二．与．．．ゾ、プa，1け、1土、．、き力、外で．砂れ研一定グ1」ψ一
．、ル、一プ、←．い．’乙て。、、寿命．亭研床．会皿、、二．．れ、ザま平、か…．針1角．殊1
 。’］当．、時∵I厚生1有ム扇’一問山と1二’Iラ．杉て’1ム…られナ；∴表4．走朱、主く医
「モτ三ア天下こんマす一。川∵…一≡一…1r  一…一■「■∵丁…一一…■血…山
「7一五ボニ産■辻先｝下王ζ｝τ石レーテll｛｝五∵
涛全学。亜矢全ガ臥三上其む■な一2，1エ⊥丈2二μズ土Li
手一一一一一岬一一一一一         一 一   一一一一一一町一一r一一一一r「一一一τ一㍗一一1一一一＾血 一一一一’…一一帖一一｝＾一一山一一一L；．上二＿臼肥立夏．矢上生、や．五、L寺4ヤポーらし、1長」左1、允．生二二菱二Z也先∴生二上、、j．j
！一・一一一“・一一一一一一一一一一一・・｝・一一一一一一・…・…一一一一一一一一…   一一 一一＿一・一一＿… 。・・一一一¶一・一、一一一一一・…一．＿＿一＿ 一一一㍗一一一＿＿一一一一＿一＿一        ．．．．．＿．＿一．一＿ ．、．．．、一一
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ト’岬廿一…凹㍗1山．’…凹阯’II’0…，0山1」一I1ヰ0一一■’一一一一…一I一■｝一’一■r’’撃h …一・止凹L…一……I一’’■一I一’’一…一…’’一@一’【■’」Ψ」…一1’’I’I1’」‘■IIII■I■■’「
』河1ア｛”す∵＾「I■．■’……．…「T   ■■一’… ⊥皿■■一……■凹
週4査二一寿．、粂宇．石㌃究。会÷．．影∴’．、∵．ソ上1、二、ろ、汝奇さ．、．三．凹乍んで一す、ダ、、…、、、
一夏百0－u＾一…I…一…0…∵I0…’u．’I’…『’■…「L’…1－I… 0一■＾…u…■III山…一川川I一…0…’
．、ン∵。二ニト」熱、心．㌃人、て∵、レ．、ト．．ね、。．．1．1．、．．       ．、．山、．．
1命．，、ベド．」．う．古．葉1ゼ＝イ史1わ．λ’’るようトーケフ」でく最初じ、や㌃、いて・・
一、二そ．々．々、斗一て∵川．わ、1瑚山と．ド、う．．ρ1は、、、．十．与．り’六’連ト片珪1・
座星ぜllみ主二＿与一ド．て∵＿仁一｛7．1て．．．享、ト。い．二、ラ。、．三、ξ一．で出す、れ川し、．’
一11 11 1 ：’≡．1．一、1．二．
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丁二二一一∵r■二1∵二口∵r口∵二ニュ、r∴
』r’’’’岬’山一’                                                                                             一
彦＿．杢。ユ．ヒ．肢れ．て一お一、之、支、レ、よ一うj、、  ■ 二．．∴、∴、．＿一 1
∵一で．人、．しち．∴ポλ、ζ摘草」∵見j真二す二㌧二面．方上．、も．一冬刀一新一酎竺
刊∵二▲＿P」司一題、調、査、全4備」三次㌧．1て∴∴支．す∴え4、中．山身．Lピ見’
∫ナ王∵皿メ兵∴ピ茅互k三房ドよ∴く上払寸二二4／、え∵す∵説星
一0一”1’■’…一一L凹@  1  ■’       ’“■…L皿．…凹0■一］’ ’一1． 凹  I一τ皿 01■凹’’一’一⊥ 一…■00，一‘’刊’、■＾一 ｝’川一皿一■’I山川一’‘・一一「「一■一■
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 一■0一一       一’一一■■一山’一’…一一一一00’■■山一一■一．皿回’0 皿1’ 一  一皿’一一．■■■ ’  1－I一’凹’山一’山1
’■ @ ’川一     一■一’■r 一’川一1  一■一’一                             I一一 「
一一一一一一一一一一＿＿＿＿一一
@．．        ＿．．。． 一．、、、、＿．＿ ．． ．  ．＿    ． ．．   ． ．＿一 ＿．二二二二一
∵ドわψ．．を人｛皿1学力．年反．、閥．山幸．j．レ1て皿お．．られ．ろ、．、わ一け、で’、τ∴寺、尾
十．ノナ、．れ．ゼ→、一、一人P．調、和渚問毒、、いわ1φる’家」族1計画“1’
に．レ・ll’’W放言十画L問題、、ある．いは璽柘問癌、、こうい」うI心・
．ザ生．グお二書1ミー上1い、て’ド、る、。、お。れ川、く’紬月並L。、人．．口．フ．三、十．
、書；物五た身4鯵．戎、ケ々て∴す1、．…、止、二出、．．．∴．．、、。、上、＿、．、凸＿＿＿、
、＿て川土ブ⊥と五二．チーフ＿、、誹、常．■早．！＿人並P手㌃究、と．や、φ、た、り上a一
ギ∵ふ凹1〆正1ポ｝斥Lん寸す∴克冬に第．！廊下
、す∴大1桁τも11寸、才べば新k．ぺ子1で一、、あ．一ゴ．り∵よ1’～手｝T∴
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門‘．凹山一…… @        山      一一出’’山0■■■’’‘……＾’凹凹一一＾■：二■’二二二二■’コ
上ユ．り．で．す⊥ユニー二∴∵．∵∵一、L．、、L、、一∵、一i二．、＿、．」＿ユ」
．．い、二、う．気．ぺ．丈二ζ4二三二すし．、です二中ゾ．、一．諦二先．牛I．ξ．二†．べ上、レk
．．ゴん．ギ．ト．えんノ、．！」二∴二十一．㌃ニフニて0’書、止て1ら1、レ’れ∴る十、包．ピ山丈
エレニブヘ着．更は塘、筆立．べ着、て二あ．ツすしボケ山L皿、＿＿＿二。1
二現．在川上＿全、．更、友㌦メ吐一当L初1旦1ムそ．i允ん。ズ1」力九、牝、どi上．一
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一■ p       ＾’｝u‘一’｝山山川■一皿一■■r■1■  ．■1■L一   皿1…  i  I’  ．0 －            I’’一’     一 I1’’’’’四川’’’’0一’一’
韮一問．、㌧オす音1答主皿だ、k二．ギ∴一うノ≒辛戸．前．津席．葦、1．．1止；．二つ．ぺlP。
、べ上ニヅニ．入る、わ、け∴エニす．圭二．、＿．政I府巧．機’関．て’す、へξ．一、、．、㌃一声．二Iケ、午一
一ズヤ、、？、、三て、∵、ト、．ん．て吋一1．．．
1門麺1審」秦冬∴と1ま1童．凌レているわけて1す。そq春咳．一てば1，
1サ1叶々ニケ’坤1ト、、トニ1と肥1んです．1．」．．．二
、．狩∴ト人山Pゴ禎毒議幻Ψ、1いま享で111打。止、てき…い∵、らlIジ
諸問．．ド．一汗．い、て川答L申皿．を．す、今＿レ、．．．．誰．閃．グ㌃．∵．場合．に．ば、、処…妥
、ヤ＿三山て止した、．れサゴ∴、．私は、二1E牟、つ疎府の人．口攻集喜礼之．
し＿＿＿＿＿一＿＿＿一一＿＿＿＿一＿＿＿＿一一＿＿一一＿＿一一一＿＿一           ＿．一 38＿．一               三3㌻1
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一I’’…一■一し1噤c」『」’一I’一’■山一’0」■I一一＾L．’一」I…’’I’I’I．I一’…ドI’一一 “  I0  ’ I…’㍗凹凹凹…一’一1．’’
躍皿卜澗、L左上．掲一、士∵る事．項、差．1調I査審議一レ皿、、ゑ．ぴ二∴札引三、関
慮片1尭祈∵！∴1∴6、．ぽ’Iペナツ1尚題〆云∴．；∵．て三’’ぺ、ら。∴三、札．ξ
。ラ．」、1ユ2．工…、系怠合白ラなご。とをやる、と一三一を、に、フニ≦。る▲ニミ＿．し∵†＿ケー
∴尾妨、▲左打上．二家、二∵人P、欄一入P、雅’j…．
ン｝二二づ二王JT二至∴亙十■ピ少三■そ｝∴一ヅ÷｝、亙中正∴ゲ々
            1  一                一     一           1
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’書1二、∴ゼあ∴ジまI寸一れ。． ．．． ’ ’ …’I’一’■    …’
ll∴デぴ二1÷ll．十’持項ぺ／I・今水牟11相’する’事I｝率1．．
12二・産素．構主卜【閏す．る事項．・3・、資ラ庄に商0す．6事．肩・4・
1麦栖1調I飾上時、す．る事項．、∫．目尻のI資質匂．キに’商する事
1主員∴上ど．」’1命名＾岳ト持．げろ毛のの．外、人、ら問庭一に」閏ずる重
要幸虫I。．1と∴／∵うLこ、1』て1、、われ．わ’ん岬皇在者1え∵÷．llる．リ
∫、上一方グ．．㌃て．∴上〆．ド土∵す、キ、」。1ざ、す一ブ皿ト、、、ヤ．は一．ゾ好1．←．．1．1
．生ム章二年㍗享＼！ギニギ．ラ÷二茎れ讐二㌧二坐ニリミ二軍卑
一一■皿I’’’…’噤D’’…’『 @ ……」‘’I一’…川一I」’’一I」…’1’」」I I一…’’一I’ ！ 一1I’…皿1一’一川一…II…’’’」I’■III■L’’一一…止’‘⊥」一’’一’■’…」’’■…’’’’’’II＾’』I－I’
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二」．之プ∴、す∴る∴ん．て∵．す、よ、。、、．た∴．一くぐ．．人山1Iあニジ∴ま．、す．。っ．．て∴、、．川．．主、ケ、カ．．2．、
人二台｛∵童！何度メ．一キI．心．としデコーペ口、〆τ！すご一＜．増．加す
4㌧．コ＿主、止生⊥存．一L易．むリメ、1失清二．、、鋒斉しドわ一丈食樟一し．雇
週．L二；川う．⊥玉澗．題．．之、∵中■．に1丘τ。．て凸、ぐ、ろ、し∴れ山底蜀山発．的
ユー婁傭進9、、阿愚と．｝、、、フてJ一、ド．考、血．レ川九支守山．μ＿．一＿
二三二π長7ニュ∴i一，こヌニ生｝干ξ寸F二三ユ“予、二単篶夫妻羨亙房∴え
ム一て二．す、よ。。」てか■＿2」去、二．2ア生ぽ。j五目ユ．二二、れば．てニコーヱす、
一一・・一一・一一一一…・一・一・一……一…一一… ＝E一一一rr一一一一一一一一一一一…・一一一一一r一一一一一■一二一一一一一一一一一r一一・・一一一一・一一一一・一・・…・一一一 一     ・一・一・一…一一…・一
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ピ三1」上正三■ヤ止   蓋全‘1庄二弐、！、海紅ナIミ．又÷
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l                      l 1
4．二⊥う山河愚です、しI！止．小」1一ラ山1．．ζ．．て二、、、ひ苫．瑚．・．河江
大秦∵鴻．表一夫素．1荷麺一÷I1ナ。．。1方・一1一テレI青度」奉．存1戎妄壬・・神ギ’ソ．
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